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Un criteri equivocat
Els que des del 14 d'abril anhelem amb veritable interès veure una ràpida
consolidació de !a República per a que el país entri tot seguit en la seva vida nor¬
mal I l'ordre i la pau pública sien les guies que el menin pel camí del progrés
ens sentim impacients i voldriem que les nostres impaciències fossin compreses
pels homes que tenen el deure d'atendre-les com un imperatiu primordial i bàsic.
Vàrem seguir dalerosos els preparatius de les eleccions que havien d'investir di¬
putats els homes que més tard s'asseurien en els escons de les Corts Constituents,
i trobàvem que la tasca era més lenta del que exigien les necessitats del moment.
S'havia portat a cap una transformació essencial en la vida del país. Era com si
ens haguéssim aturat a treure un obstacle cabdal que ens feia nosa per a seguir
avant. Ni tan sols aquest acte havia tingut aspecte de revolució. José Ortega Oas-
set ha dit que anomenar revolució el canvi de règim operat a Espanya és la ter¬
giversació més greu i desorientada que pot cometre's. Els polítics i la Premsa de
tot el món quedaren sorpresos de la forma inesperada de com s'efectuà aquest
canvi, l els nostres homes restaren, potser, també embadalits per l'èxit i el triomf
de les idees que havien sostingut i per les quals tantes batalles havien lliurat,
l així estàvem, aturats en mig del camí, avançant un pas cada dia, ñus que les
Corís foren obertes i, amb eiles, en el nosrre pit va florir de nou l'esperança. El
Parlament discutiria activament el projecte de Constitució i, tot seguit, s'efecíua-
rien aquelles manifestacions immediatament anteriors a la normalització.
Els nostres nervis i la nostra paciència tornen a patir. Les Corts Constituents
funcionen, és cert. Llur funcionament, però, és tant lent que, cada dia, la lectura
de la ressenya de tot el que ha passat en el saló de sessions ens porta una nova
decepció. S'han preguntat els senyors diputats si, tanmateix, l'actual Parlament
omple les seves funcions constituents? No s'han adonat de com esperem els sen¬
zills ciutadans que compleixin d'una manera estricta llur obligació que, per nos¬
altres, no és sinó el redactar i aprovar la Llei fonamental de l'Estat? Perquè s'en¬
trenen en perdre llastimosament el temps en torneigs oratoris, en pronunciar
discursos floralescs i, més que to^, en fugir del programa essencial que haurien
de tenir sempre a la vista com una obligació ineludible i imprescindible, raó ex
elusiva del càrrec que ostenten?
Es per patriotisme, purament per patriotisme, que fem aquestes observa¬
cions. L'interinitat resta autoritat ai Govern, posa les més delicades qüestions a
mercè dels barroers i dels enemics del règim. La provisionalitat en que vivim
ens perjudica notòriament car tots els contraris de l'ordre i de l'estabilització se'n
prevalen. Cal que la Constitució a'aprovi lapidament, que es nomeni el Cap de
l'Estat, que es dissolguin aquestes Corts i que, sota un Govern fort i prestigiós
- tothom estructuri la seva vida. Tinguin en compte els diputats que mentre ells
discursegen els problemes no poden esperar més i cada dia que passa augmenta
llur gravetat.
Un cop aprovada la Constitució, les Corts—repetim—s'han de dissoldre. Què
són aquestes veus que comencen a sortir de prorrogar llur durada? Ens sembla,
aquesta maniobra força suspecte. En què es fonamenten els diputats que defen¬
sen un criteri semblant? No ens van dir que solament reclamaven els nostres vots
per a anar a redactar la Constitució? Per què, doncs, ara tracten d'atribuir-se uns
poders que han de caducar automàticament i que ningú no ha pensat en renovar?
Es precís que les Corís ordinàries sien formades per unes noves eleccions. Ei
país haurà pogut observar la tasca d'uns i altres i sotmetre'ls a una selecció per a
formar el Parlament ordinari que ha de regir la seva vida en la plenitud de la
normalitat. Passats els apassionaments que els instants de triomf van portar, cal
escollir serenament els homes que ens han de representar en la legislatura, car
ningú no podrà negar-nos el dret a la decepció i, per tant, a prescindir d'aquells
que ens l'han produïda.
Les Corts ordinàries han d'ésser elegides de nou en pau i tranquil·litat, amb
tota la reflexió necessària i indispensable. No podem acceptar les insinuacions
dels que pretenen un canvi que ningú no ha autoritzat. L'absurditat d'aital pre-
teiició mereix la repulsa unànime dels ciutadans, entre els quals n'hi ha alguns
d'ànima simplista que ja piquen l'ullet. Només per evitar els mals pensaments
de les ànimes ingènues caldria que tinguessin molt en compte aquell consell
Que donaven a la muller del Cèsar.
Marçal TriUa i RostoU
NOTES POLITIQUES
Retorn de Massó i Llorens
Retallem de Diari de Vich:
«En carta adreçada des de Buenos
Aires, al nostre Director, comunica en
Manuel Massó i Llorens, que, a primers
d'octubrepodré finalment reveure la me-
ffl Pàtria.- No cal dir com celebrem la
tornada d'aquest bon patriota que, se¬
gons expressió pròpia desembarcaré a
i'isboa, per tal d'entrar a Catalunya tal
com mana la llei de Déu, sense fer oîh,
ni titellejar, donada la febre d'abraça¬
des i gestets frenètics d'aquests mo¬
ments.
Per aquests mots els nostres amics
podran veure que Manuel Massó i Llo¬
rens, conserva encara el seu estil pecu¬
liar. La nostra benvinguda per enda¬
vant, a aquest bon català que retorna a
la seva Pàtria.»
Ei probable gabinet Lerroux
Diu La Publiritat d'avui:
Les banderes
Les bandere?, quan els homes les ar¬
boren dignament, sempre són dignes, i
són sempre respecíables, sia el que sia
el seu significat. Una bandera podrà te¬
nir una significació més o menys re¬
marcable segons el lloc i les circums¬
tàncies en que onegi; segons els seus
colors, segons la seva història: però la
més elevada i preada significació la té
quan és símbol d'una pàtria. Si esti¬
mem la bandera estimarem la pàtria.
Estimant i respectant les banderes
germanes i les banderes dignes ens fe-
rem mereixedors de l'estimació i res¬
pecte de la nostra.
Menysprear la bandera d'un poble
noble vol dir tenir li malavolença i és
inferir-li una greu ofensa. Qui vulgui
ferir barroerament l'ànima d'un home
que li parli irrespectuosament de la se¬
va bandera. Un anglè', un francès, un
espanyol o un català que es mostri es¬
quiu i indiferent a les coses de la seva
terra, senti calumniar la bandera, el
veureu reaccionar ràpidament replicar
i desfer l'equívoc. Ei veureu sentir se
veritable patriota.
i
Per això els vertaders liberals les han j
< En relació amb el possible gabinet I
Lerroux, que, segons el ministre radical |
senyor Martínez Barrios, es formaria sí 1
ei partit socialista no acceptava l'herèn- |
eia de l'actual govern, un cop aprova- \
da la Constitució de la República i ele- !
git el president, sembla que el cap del |
partit radical té, en efecte, ei propòsi^ \
si el cas es dóna, d'oferir carteres a hor
mes de diferents sectors republicans.
Es probable que intentaria conservar
els actuals ministres catalans, i ho és
encara més que oferiria un lloc en el
seu gabinet a un representant de l'Es¬
querra Republicana, que el senyor Ler¬
roux veuria amb molt de gust que fos
el senyor Lluhí Vallescà. Altrament,
aquest jove parlamentari no ha amagat
mai la seva simpatia personal, ja que
I no política, pel cap del partit radical.»
Per altra part el corresponsal del
Diario de Barcelona a Madrid diu en
la seva carta d'avui:
*k medida que Lerroux afianza su
posición de primer plano actuando en
Ginebra, menudean por acá las movili¬
zaciones contra un probable encum¬
bramiento suyo a la jefatura de] gobier¬
no, realizadas por las extremas izquier¬
das. El -espectáculo resulta muy curioso
y al mismo tiempo instructivo. Son aho¬
ra los ministros señores de Los Rios y
Largo Caballero ios que afirman que ni
las Cortes se pueden disolver luego de
aprobada la Constitución, pues tienen
grandes cosas que realiz ir, ni es posi¬
ble tampoco pensar en la formación de
gobiernos homogéneos. El país, que
clama por un gabinete regular que de¬
vuelva la confianza a los españoles to¬
dos en la gestión ministerial y que
asiente el orden público sobre sólidas
bases, puede esperar sentado, pues lo
primero es que la coalición republica¬
no-socialista continue disfrutando del
man^o.»
de respectar sempre i han de procurar
també que se'n faci l'ús més apropiat.
Ara mateix hi ha hagut un xic d'en¬
renou al voMant d'aquest tema. Com
més ben considerada estigui una ban¬
dera més S'ha de procurar usar-la sola¬
ment en els actes importants i apro¬
piats. Els seus colors tenen una valor
moral incontrastable que no està bé
que es prodiguin massa i en qualsevol
banda. Per exemple, no s'hauria de per¬
metre que els colors que simbolitzen la
República estiguin en les senyals de
tramvies i a les botigues de tabacs. Ni
s'hauria de permetre que els colors de
la catalana s'apliquin a voltes per colo¬
rar elàstics ni cistells ni espardenyes.
Car uns colors i altres tenen un signifi¬
cat massa selectiu per a que puguin
emprar-se per coses vu'gars.
Els partits po íucs també tenen la
bandera que significa genuï.iament el
seu programa, la qual abans d ésser
adoptada s'hauria de fer un laboriós i
conscient estudi, procurant després els
dirigents de limitar-ne l'ús als actes so-
lemnials i patriòtics. Respecte als co¬
lors, és evident que si es tracta d'un
partit genuïnament català, s'han d'adop¬
tar els del nostre escut tenint en comp¬
te que pel delicat respecte que també
ens han d'inspirar els colors de la re¬
publicana, federal o federable, hom no
pot permetre's la llibertat d'emprar ia
d'una manera particular. Pel fet d'estar
en gestació la nostra llibertat, la bande¬
ra de la República vé a ésser avui la
bandera patriarcal possibilitadora de la
nostra representació pel mateix motiu
s'ha d'arborar precisament en tots
aquells llocs dependents directament del
poder central. Cada bandera ha d'estar
en el seu lloc i ha d'haver-hi un lloc
apropiat per cada bandera.
Així doncs, ha d'onejar la bandera
republicana i ben alta, al Govern civil,
a Correus, i a les casernes Com ja hi
és. 1 a la Generalitat i als Ajuntaments
ha d'haver-hi ben alta i ben sola la ca¬
talana, que tanmateix en l'esperit ho ha
estat sempre de republicana. A més po¬
drà tenir en el lloc corresponent la de
l'Estat Espanyol.
Ara que tots defensem i estimem la
República per tots assolida, votem que
sia federal o federable, però ensems
hem d'argüir: Si les Constituents ens
donessin una sorpresa? Si de la Cam¬
bra en surtis un poder unitarista? Què
en farien els part'ts catalans de la ban¬
dera representativa d'aquest poder?
Què en faríeu d'aquesta bandera que
alguns prodigueu en llurs cases?
Que no s'obri amb lleugeresa, doncs,
i que es hmiiin els partits verit^iblement
catalans a tenir la pròpia bandera, la






Des de fa dies les comarques vidco-
les de Catalunya estan amenaçides per
un conflicte seriós, motivat per l'arbi¬
trària interpretació dels decrets de I'll
de juliol i del 6 d'agost, i per la cam¬
panya pertorbadora dels homes eixe¬
lebrats, que sense respecte a la llei re¬
comanen als arrendataris o aparcera
que es facin la justícia per la seva prò¬
pia mà.
El problema ha esdevingut gravís¬
sim. Les normes i les prescripcions de
la circular del senyor governador An¬
guera de Sojo són desateses pels arren-
datatis, aparcers o rabassaires; el se¬
nyor Lluís Companys, per mitjà de la
ràdio, ha combatut aquella circular, i
recomana als seus amics polítics que
prescindeixin de les normes governaii-
ves. De fet ens trobem en el fort^de les
veremes i gairebé tots els arrendataris
recullen la to alitat dels raïms, sense
fer lliurement al propietari de la part
establerta per contracte.
Les causes d'aquest conflicte són co¬
negudes de ^tolhom. Les campanyes
electorals violentes i demagògiques,
prometent deslliurar als pagesos de les
obligacions contractuals, especialment
de l'obligació de lliurar al propietari
les parts dels fruits de la collita, i e*s
decrets sobre revisió dels contractes
que han donat lloc a què els propa¬
gandistes poc escrupolosos poguessin
donar una aparença de legalitat al fet
arbitrari de retenir la totalitat dels fruits.
El Govern de la República, no podià
oblidar la situació econòmica desespe¬
rada de gran part de treballadors de li
terra. Es un fet indiscutible que hi ha
molts arrendataris, especialment en
terra no catalana, que paguen al pro¬
pietari una renda excessiva i calia pos¬
sibilitar la revisió dels contractes i fixar
noves rendes, de manera que el treball
de les terres fos sobrevalorat. Aquest
és l'objectiu dels decrets sobre la revi¬
sió dels contractes, i ningú hauria, po¬
gut suposar que la lletra d'aquests po¬
gués ésser interpretada en el sentit dç
facultar als arrendataris, després dé
LLEGIU EL
-No t'havis vlslmai fuinar. Com és
que ara ho fas?
—Oh! He anat i veure cl metge i
m'ha dit que em deixava fumar un ci¬
gar després de dinar i un altre després
de sopar.
De Bulletin, Sydnt y.
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demanada la revisió, a fer seva la tota¬
litat dels fruits en els contractes d'apar-
cers 0 de rabassa morta.
L'arrendatari pot demanar la revisió,
i en cas de fer-ho, per tal de poder sol-
licitar la suspensió del judici de co¬
miat (desnonament), ha de consignar
al jutjat l'import de la renda cadastral
o de la corresponent al líquid imponi¬
ble, i quan no sigui possible conèixer
aquesta, la quantitat que el jutge ñxi
segons el seu prudent arbitri. El que
mai ppt fer l'acrendatari, sen e mancar
a la llei i a l'abast dels mateixos de¬
crets de revisió, és deixar de lliurar al
propietari la part de fruits que segons
contracte li corresponen, mentre el ju¬
dici de revisió no determina la nova
renda o part de fruits. I és evident que
la possibilitat legal de suspendre el ju¬
dici de comiat o de qualsevol procedi¬
ment motivat per manca de pagament,
no pot donar lloc a la pèrdua del dret ¡
del propietari a denunciar el delicte
per furt, previst per l'article 530 del
Codi Penal. No és la mateixa cosa
mancar al pagament o no lliurar les
parts dels fruits, i cometre un delicte.
Els decrets tendeixen a millorar la
situació econòmica dels arrendataris,
però de fet, l'encert del Govern de la
República en publicar-los, desapareix
amb l'aixecament col·lectiu dels arren¬
dataris dominats per l'engany de polí¬
tics irresponsables que no es deturen
davant la magnitud del conflicte, de la
circular del Governador i del perill
que corren els mateixos arrendataris en
cometre uns actes que, ultra la respon-
labilitat per danys i perjudicis i per in¬
compliment arbitrari del contracte, do-
. nen lloc a responsabilitat criminal.
L'únic defecte greu dels decrets de re¬
visió és l'omissió de dictar normes con¬
cretes pels contractes d'aparceria i de
rabassa morta, des del moment que el
íègísiador persegueix la revisió dels
contractes amb efecte per a l'any agrí¬
cola corrent. Si el judici de revisió im¬
plica la reduce'ó de la renda per aquest
mateix any, ¿què cal fer, a favor de l'a-
parcer, per garantir l'efec'ivltat de la re¬
ducció? Aquesta pregunta ha estat con¬
testada pel ministre de justícia per mit¬
jà d'ordre circular als Presidents d'Au¬
diència, publicada a la Gaceta del dia
12, però és lamentable que aquesta or¬
dre es refereixi exclussivament a les.
parts de grans o cereals i s'oblidi del
nostre problema.
L'aparcer que cultiva cereals ja sap
el que ha deter: consignar judicialment
la part del gra corresponent al propie¬
tari segons contracte, i esperar la reso¬
lució del judici de revisió, El procedi¬
ment és encertat, però s'oblida là circu¬
lar de dictar una norma semblant per
al lliurament dels raïms en ris casos,
tan nombrosos a Catalunya, de con¬
tractes de terres plantades de vinya amb
renda fixada per una part alíquota dels
fruits de la collita.
Cal que el Govern resolgui imme¬
diatament el conflicte. Es podria am¬
pliar el sentit de la circular del Ministre
de justícia, sense oblidar que els raïms
no es poden deixar abandonats en un
magatzem; que el raïm ha d'ésser ràpi¬
dament transformat i que no hi ha per¬
sona més indicada per fer de diposita¬
ri de la part corresponent que el ma¬
teix propietari. Quan es conegui el re¬
sultat de la revisió, si la part de fruits
és millorada a favor de l'aparcer o ra-
bassaire, el propietari estaria obligat a
fer lliurament de part del vi o a indem¬
nitzar en diner per la part correspo¬
nent, reduïda mitjançant el judici de re¬
visió.
1 per aquells casos, avui ja molt nom¬
brosos, en què l'aparcer ha retirat inde-
gudament tots els fruits de la collita, el
Govern també hauria de tenir present
la necessitat que la transgressió sigui
reparada immediatament, puix que si
no és humà ni just que els arrendata¬
ris hagin de satisfer rendes excessives,
tampoc ho és que els propietaris es tro¬




elegit Marc Zaragoza per a ocupar
aquest càrrec.
Després alguns socis feren alguns
precs com per exemple que es donin
conferències sobre Teatre i que es pro¬
curi organitzar alguna representació de
Teatre líric. Aquest darrer va promou¬
re una extensa: discussió per ésser
molts els que s'hi oposaven. A la fi se
acordà convocar una reunió extraordi¬
nària per a tractar aquest punt.
La reunió s'acabà a les dotze de la
nit.
L'actual junta Directiva ha quedat
formada així:
President, josep Rabat; Vicepresi-
dent, Antoni Diu; Secretari, joan
Compte; Vicesecrefari, Marc Zaragoza;
Comptador, joaquim Bilbeny; Tresorer,
joan Gaudí; Vocal l.er, joan Ximenez;
Vocal 2.on, Manuel Mascarell; Vocal
tercer, josep Parera.
Copa al senyor Sabater qui es classificà j trada en aquell local amenaçant els con-
campió; medalla al senyor Xaudaró, j corrents amb un ganivet. Ei valent es
classificat subcampió; taco ai senyor | donà compte de que havia eslat avisa.
da la Quefatura de Vigilància i
sense deixar rastre.
fugi
Estrems, qui obtingué el tercer Hoc; i
altres dos tacos als primer i segon de
tercera categoria del Campionat social.
I -Les pluges d'aquests darrers dies
Per a omplir les dues vacants que hi j fan recordar als que no en tenen ia
havia en el club, s'ha designat als se- ! conveniència d'adquirir un paraiguj,
nyors Estrems i Hernandez, També hi | On més en podreu trobar i a millors
Facècies i anècdotes
Coincidència
El Director general de .Seguretat, en
cumplimentar l'ordre del ministre de
la Governació de fer tancar la redacció
del diari integrista de Madrid El Siglo
Futura, va enviar-hi dos agents de po¬
licia: l'un es deia Fraile i l'altre San
Martin;
Amics del Teatre
La Junta General d'anit
Ahir a la nit tingué lloc en el local
del Cinema Gayarre la junta general
ordinària de l'Associació Amics del
Teatre. La concorrència era molt poc
nombrosa. Ocupava la presidència la
junta de l'entitat.
El president senyor Rabat explicà
l'objecte de la reunió. Acte seguit ei se¬
cretari senyor Compte va llegir ia Me¬
mòria i l'estat de comptes que foren
aprovats.
Després es procedí a la provisió de
càrrecs vacants. Per unanimitat foren
reelegits els mateixos individus. A cau¬
sa de la dimissió del více-secretari fou
^^Banco Urqiujo CaialAn
Inícili: Pilaí, U-linileu Cipitií: 21000.000 ftpaitit de Cuisu. 041Tilèloa IHSO
Dlrceelons tclcgràflea I Telcfònlcat CATURQUIJO : Magatzema a la Barceloncta- Barcelona
AOBl·lÇlBÒ 1 0ELEOAC1ON5 a Banyolea, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamóa, Reua, 5ant Feliu de Guíxols, Òliges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Caaa Centra! Capital
«Banco Urqnllo» . . . .
«Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco Urqutlo Vascongado» .
«Banco Urqnllo ¿e Guipúzcoa» .
«Banco úql Oeste de España»
«Bancó Minero Industrial de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banc.)Urquilo de Guipúzcoa-Biamlz»
las qnsls teoen bon nombre deSueurs als i
CjiresponsBlBdirectes en loies tes ptaces
Maarid . . . Pies. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Guijón ... » 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarriiz (França) . Francs 1.000 OoO
Agències adiverses localitats espanyoles,
d'bapanya i en íes mea imponeniB aei müs
agencia de mataro
i/arrar de F ranease Maeid, 6 -< Apartat, 6 - Taiafon d i dOit
Ignsl que les restante Dependencies del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operoclone de
Banca I Borse, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.





Ràpidsdel Marià-Ausa (l.er equip), 0
lluro (infantil), 6
Altra vegada l'equip infantil de l'Ilu-
ro es traslladà a Vich per a contindré
contra la Penya Ràpids a la qua! varen
batre copiosament pel resultat esmen¬
tat. En quant aquest encontre, tornàrem
a veure com un equip, que veient les
impossibilitats de batre al contrincant,
empleà un joc bastant dur i en alguns
moments massa violent. No obstant no
pogueren evitar que l'infantil els fés
una demostració del què és jugar a fut¬
bol i prova d'això fou el seguit de gols
que entraren a là porta dels propietaris
del camp. En quant el públic aplaudí
imparcialment i sobretot en les boni¬
ques jugades ilurenques.
Sota ies ordres d'un àrbitre local, que
ho feu bastant deficient, l'equip ilurenc
s'arrenglerà de la següent forma: Mas-
vidal, Anglada, Toll, Trunas, Vilanova,
Casals, Laguía, Gregori, Roig, Morell i
Eut as.
La primera part finí amb el resultat
de 1 a 0 favorable a l·lluro essent mar¬
cat el gol per Morell i els restants asso¬




del B. C. Mataró
Dijous tindrà lloc en el local social
del B. C. Mataró el repartiment de pre¬
mis del passat Campionat social.
S'ha organitzat per aquest dia un
partit a l'Americana a 500 caramboles
partida lliure que serà disputat per dos
equips compostos d'alguns jugadors
que integraran el primer equip i d'al¬
tres ingressats darrerament.
A les 7: Torrus contra Cunill (150
caramboles).
A les 9: Estrems contra Massuet (150
carambales).
A dos quarts d'U: Sabater contra
Xaudaró (200 caramboles).
Acabats aquests encontres es farà el
repartiment de premis, corresponent la
ha nomenats els senyors Sabater i Xau¬
daró per a fer els preparatius pel vi-




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 15 setembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 764'9—764'7
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Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfoa 264
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Liegi
limació de contractes mercantils, etc
L'observador Josep Roca
A les onze del matí de diumenge pas¬
sat, Domènec Pallarès, de 41 anys, ar¬
mà un regular escàndol al Bar «El Por¬
venir» situat a la Plaça de la Consti¬
tució.
El Pallarès entrà al Bar portant, se¬
gons sembla un excés de vi i encara en
volia més, cosa que li fou negada, mo¬
tiu pel qual armà l'aldarull, volent se
emportar l'aparell de ràdio a canvi del
vi que li va ésser negat. Del xibarri en
sortí amb algunes contusions al cap de
les quals fou curat pel Dr. Castellsa-
guer, ingressant a l'Hospital.
—El catàleg més exiens en discos,
els millors cantants, l'Orfeó Català, les
més famoses orquestres del món, totes
Francs ?r«n .
Belgues or.
Ulares es* . .
Lires. . . .
Francs sa'sSíjrO^ .
, ^ _ . 5 Dòlar» . . .les òperes fins avui escrites, la Capella \ ^gcníins.
Montserratina, les sarsueles antigues i | léirc-
noves. Pau Caaals, Kreisler, Pederens- |ki i tol el que hi de bo al món musical I
ho trobareu a la Casa Masdéu, repre-
sentant de «La Voz de su Amo».
Rambla de Mendizàbai, 21.
preus és sens dubte a La Cartuja de
Sevilla.
A dos quarts de nou del vespre de
diumenge passat, un auto que es feu
escàpol atropellà mentre prestava el seu
servei ai guàrdia d'arbitris Francesc
Cahtó, domiciliat al carrer de Sant Ra.
moa, nùm. 63. Fou assistit pel doctor
March.
Abans d'áhir diumenge, a un quart
d'onze del matí, en el carrer de Fermí
i Galan varen topar els autos 45905 B
I i 26761 B. El primer resultà amb al-
guns desperfectes.
Diumenge, a les vuit del vespre, An-
toni Lladó, mentre portava un gos de
la seva propietat passant per ia Rieia,
el gos donà una forta estrevada i el feu
caure a ferra, produint-se la dislocació
d'un braç. Fou assistit pels doctors
Puig i Esteban i el practicant senyor
Pons.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef, 107
Subscripcions a toies les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i s
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona de! dia d'ivci
BORSA
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El darrer diumenge, a les vuit del
vespre, donaren compte a la Quefatura
de polipia que en una taverna del car¬
rer de Cris'ina un embriac havia fet en-
i Exterior
i Amortitzable 5















Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el
cotxe íaxi N.° 44409-B (No confondre'l, 44409) dt
• ••• F. CANALDA que té la parada a la PlaÇ® deSanta Anna, per la mol a pràctica i economia, resulta el millor servei-
- Parada: Plaça de Santa Anna - Telef. 251 - Cafè del Centre -
CliBlcâ pel i Malalties de ¡a Pell i ^lattaineB! tia! Di. ViSD'·Ds'· IMnà*Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Toia els dimecres I dlai^nges, de 11 s 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA. W) • — • MATAPO
diari de mataró
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Facècies ijanècdotes de Lerroux
GINEBRA, 15.—En l'esmorzar donat
per i'Associaciò iniernactonal de perio¬
distes acreditats prop de la Societat de
Nacions, el senyor Lerroux pronuncià
un discurs en castellà, demanant que
se li permetés faltar al protocol, par¬
lant amb el seu propoi idima, doncs
encara que això suposés ignorància, li
proporcionaria facilitats d'expressiò.
Crec—digué—que en tot home polí¬
tic existeix un periodista, com en tot pe¬
riodista hi ha un polític i en aquest or¬
dre d'idees, us contaré una anécdota de
la meva vida periodística.
Havia estat jo processat i dictada
l'ordre de detenció, és presentà en el
periòdic un policia encarregat de dete¬
nir me. Preguntà qui era el senyor Ler¬
roux, i com el meu germà estava amb
mi en la mateixa habitació, vaig contes¬
tà que era aqueli senyor. Mentre por¬
taven el meu germà detingut, jo fugi
una vegada més cap a l'emigració.
L'agent quedà naturalment cessant,
doncs no era el meu germà a qui el jut¬
jat buscava.
Però quan la vida ha acumulat sobre
meu responsabilitats com Vis-President
del Consell de Ministres, President de
l'Asssociació de la Premsa de Madrid i
aquí Presiden! del Consell, he comprès
l'error que pot tancar aquestes burles a
l'Autoritat.
Cilà després el ministre espanyol al¬
tra anècdota ocorreguda a causa de la
batalla de Cavite.
Sortia de la meva casa—digué—pen¬
sant amb un article, quan un Quàrdia
civil em deteni i se m'enportà a presons
militars, on hi estigué empresonat va¬
ris mesos i així resultà que la persona
responsable, en l'ordre polític, de la
guerra amb els Estats Units, fou un pe¬
riodista republicà.
A aquest respecte—afegeix—dec te¬
nir de dir el meu convenciment de que
les lluites entre els pobles, com
aquella, poden resoldre's mitjançant
l'obra de la Societat de Nacions.
Alliçonat per el passat, jo porto, amb
la representació del meu país i del meu
Govern, ardents vots i la més sincera
adhesió d'Espanya i el nou règim a
aquesta obra d'aproximació que realit¬
za la Societat de Nacions.
La Premsa té que concórrer a aques¬
ta labor, doncs sense ella no s'aconse¬
guiria moit ni tindria verdadera eficà¬
cia, i ets homes poiíiics tenen d'anar
units a la Premsa, per què es cumplei-
xin els seus fins, representats per l'ideal
de fraternitat entre els pobles.
El senyor Lerroux fou ovacionat en
acabar el seu discurs.
El Consell de la S. de N.
GINEBRA, 15.—En la sessió cele¬
brada ahir tarda per l'Assemblea de is
Societat de Nacions, es procedí a la
elecció dels tres llpcs no permanents
del Consell.
L'escrutini, que era secret, es feu per
crida nominal.
Els mandats que expiren corresponen
a Espanya (reelegible), Pèrsia i Vene¬
zuela.
El resultat de l'escrutini ha estat el
següent:
Número de vots 50= En blanc dos=
Majoria absoluta 25.
Resulten elegits: Xina per 42 vots =
Pananà per 45 = Espanya per 43.
Obtingueren vots: Hongria 2 = Por¬
tugal 2 = Buigària un i Bèlgica un.
Acabat l'escrutini, el president digué:
Xina, Panamà i Espanya han obtin¬
gut majoria absoluta i queden procla¬
mats membres no permanents del Con¬
sell, per un període de tres anys.
El Consell de la Societat de Nacions,
en el qual hi figuren dos nous països:
Xina i Panamà, es compondrà de la
forma següent;
Membres permanents: 5 = Alemanya,f'rança, Anglaterra, Itàlia i Japó,
Membres nó permanents: 9, dels
qusis, fins 1934, Espanya, Xina i Pana¬
mà; fins 1933, Guatemala, Noruega i
Irlanda, i fins 1932, Polònia, el Regne
dels serbis, croata, eslovens i Perú.
GINEBRA, 15.—La 2." Comissió—
Organització tècnica—que presideix ej
delegat de Bèlgica, jia escoltat un in¬
forme del delegat de Bolívia sobre els
treballs de l'Organisme de Comunica¬
cions i trànsit.
«
Després parlaren altres delegats, es¬
pecialment els d'Anglaterra, .Alemanya
1 Itàlia.
de gran iníei'ligèricià i sòlida cultura, i Jesús Ròdrigutz, En un moment de
capaços de col·locar molí alt ei nom j descun dels seus guardians, ha entrat a
d'Espanya, i iot això és motiu de íegí- ^ la cuina, apoderant-e d'una clau amb la
I qual ha obert la porta per on s'ha eva-
! dit.
tim orgull per als espanyols.
Víctimes d'un cicló
BUCAREST, 15.—S'ha desencadenat
un terrible cicló sobre la ciutat de Ti-
misoaro.
El vent s'emporià infinitat de teules i
arrencà de soca arrel arbres centenaris.




i ia visita dels Barcelona
BERLIN, 15. — L'opinió alemanya \
comença a preocupar se dels resultats |
eventuals que pugui tenir la visita dels |
ministres francesos, senyors Laval i 1
Briand a Berlin, amb relació a la situa- \
ció econòmica. |
S'esperen amb gran interès les pro- |
posicions que els representants france- |
sos puguin comunicar al Govern ale- I
many per a arribar a una col·laboració i
econòmica pràctica entre ambdós paï- {
sos. I
Es confia, i per altra part el periòdic
«Germania» es fa ressò d'aquesta im¬
pressió, en que en aquesta reunió els
problemes econòmics franco-alemanys
seran examinats sense tenir en compte
les seves relacions amb les qüestions
polítiques.
Es necessari fer ressaltar que no es té
encara a Berlin, a n'aquest respecte,
cap indicació ni del projecte del Comi¬
té franco alemany.
Toies les informacions relatives a
aquest Comité publicades aquests dies
per la premsa alemanya, que ha arribat
fins a donar el nom d'una personalitat
francesa per al càrrec de President, són
prematures segons afirmen en els cir-
cols alemanys.
El pressupost d'Holanda
LA HAIA, 15. — El ministre de Fi¬
nances ha declarat en un interviu que
el dèficit del Pressupost per a 1932, ha
esfat valorat en 49 milions de florins,
però que creia que el dèficit no s'ele-
vàrà en el paper més de 49 milions,
perquè podrien introduir-se a l'esmen¬
tat Pressuposí determinades mesures
encaminades a remeiar aquest dèficit.
Hi ha altres mesures que, per raons
tècniques, no s'anuncien, però van in¬
closes en la nota explicativa que
acompanya al Pressupost i que demà
es dipositarà en els Estats generals.
En cap moment—afegí—s'ha tractat
de augmentar les tarifes de Duanes, i
solament les noves despeses represen¬
ten 35 milions.
L'impost de 3 cèntims per litre de
gasolina es proposarà per un període
de tres anys, però si el preu de la gaso¬
lina, que a Holanda ha baixat de 18
cèntims en 1930 a vuit cèntims en 1931
tornés a recuperar el tipus de 18 cèn¬
tims durant aquest període de 3 anys,
l'esmentat impost quedaria derogat.
L'ambaixador d'Espanya a Paris
PARIS, 15 —Ha arribat a aquesta ca¬
pital, procedent de Ginebra, l'ambai¬
xador d'Espanya, senyor Danvila, acom¬
panyat del senyor Aguinaga.
Parlant amb el representant de l'A¬
gència Fabra, el senyor Danvila ha ex¬
pressat la satisfacció que havia expe¬
rimentat amb motiu de la briliantíssi-
ma labor desenrotllada per la Delega¬
ció espanyola, el valor i importància !
de la qual han estat reconegudes unàni- •
mement a Ginebra. (
Afegí que des del senyor Lerroux j
fins l'úliim delegat, tots treballen apib i
vertader entusiasme, demostrant gran !
zel i preparació, amb la vista fixa, no |
en el passat, sinó en cl pervindre i te- |
nint sempre en compte l'evolució re- ]
gistrada en el món. i
Afegí que el senyor Lerroux és en ;
l'actualitat la figura predominant a Gi- <
nebra, i que ei discurs del senyor Ma- ;
dariaga havia estat realment magnífic.
Eis delegats espanyols han demos- ;
i trat que la República posseeix homes
3 30 tarda
Solució de la vaga general deCalella
El Governador en rebre els periodis¬
tes ha manifestat que la vaga general
plantejada a Calella havia quedat solu¬
cionada, reprenent el treball tots els
obrers inclús aquells que abans del
plantejament de ia vaga havien estat
objecte de coaccions.
Un periodista ha preguntat al Gover¬
nador si el detinguí que havia motivat
la vaga havia estat alliberat. El senyor
Anguera ha contestat que aquell detin¬
gut continuava a disposició dei juijat
d'Arerrys.
Ferit por no voler sindicar-se
Un repòrter ha dit al Governador si
tenia no ícia d'un cas ocorregut a Sant
Vicents de Castellet on uns individus
del Sindicat Unie agrediren i feriren de
consideració a un obrer que no vol¬
gué sindicar-se, i que el ferit demanà
auxiii al jutge municipal el qual no el
volgué atendre.
El Governador ha dit que no en te¬
nia notícia i que ho comunicaria al
jutjat d'instrucció de Manresa.
Els senyors Macià i Anguera
Ei senyor Macià ha arribat avui de
Lleida anant tot seguit al seu despatx
de la Generalitat des d'on ha telefonat
al Govern civil demanant tenir una en¬
trevista amb el Governador.
El senyor Anguera s'ha traslladht tot
seguit a la Generalitat celebrant una
conferència amb el president. L'entre¬
vista ha durat una hora.
A la sortida, ens han manifestat sola¬
ment que en aquella entrevista s'havia
tractat dels assumptes agraris.
Publicació clandestina
La policin s'ha incautai de la tirada
d'una publicació anomenada Alta ten¬
sió que contenia escrits signats per ele¬
ments d'Estat Català atacant l'actitud
del Governador i de la policia durant
la vaga general.
L'edició era clandestina, sense peu
d'impremta, i per a la'publicació no
havia estat demanada la corresponent
autoriízició.
Ha estat practicada una detenció.
El senyor Fernández Valdés,
marxa a Madrid
Aquest vespre marxarà a Madrid el
tinent coronel senyor Fernández Val-
dés, detingut ahir i posat a disposició
de la subcomissió de Responsabilitati
del Congrés.
Processament del Cap dels munici¬
pals de Sabadell
Ei jutge especial inSifuctor dels su¬
maris pels delicies socials i encarregat
directament dels que doni lloc la vaga
de la Telefònica, ha dictat aute de pro¬
cessament contra Josep Domínguez,
Cap de ia guàrdia municipal de Saba-
deii, acusat del delicte de denegació de
auxili i de permetre reunions clandes¬
tines.
Cal fer esmení que el processat té
una filia, vaguista de la Telefònica.
Altres processaments
També ha estat dictat aute de pro¬
cessament contra Antoni Herreros, de¬
legat del Stander a Terrassa, acusat de
exercir coacc ons.
Han esiat dic'ais altres aules de pro¬
cessament per fets diversos.
Presoner que es fa escàpol
De la Presó s'ha evadit el detingui
Mort natural
Ei metge forense del Districte del
Nord ha practicat l'autopsü al cadàver :
d'Antoni Papaceit, certificant que la
mort fou natura! i per consegüent no
es tracta de cap crim.
Denúncia per estafa
Ha estat presentada al jutjat de Guàr¬
dia una denúncia per estafa eontra
l'agent de negocis Romal, conegut per
Joan Lamour.
I El denunciant llogà un dependent
I al qual li feu dipositar 3 000 pessetes
de fiança, quantitat que Romal s'ha ne-
I gat a retornar ai denunciant.
I Advocats que protesten
I Eis advocats que estant encarregats
\ de la defensa dels processats per delic*
Ites socials, han visitat al president del'Audiència i al fiscal, protestant de queels hi sigui privat de veure i parlar amb
!els seus defensats que es troben a laPresó i al «Dédalo».
I A París a peu
¡Han sortit cap a París a peu, elscambrers Castaños i Gràcia.
I Abans han estat a l'Alcaldia per a
l acomiadar-se de l'Alcalde.
L'estat sanitari a Barcelona
L'alcalde ha desmentit els rumors de
nous casos d'infecció a Barcelona.
Madrid
3,30 tarda
Un comentari de "El Sol"
«El Sol» comentant ei discurs pro¬
nunciat abans d'ahir pei ministre de Ia
Guerra, escriu: «Desde la asamblea del
domingo, ei Sr. Azafia acaudilla las iz¬
quierdas españolas. Es el jefe irrempla-
zable a quien ha llegado su turno».
Declaracions rectificades
L'exministre senyor Alba ha rectificat
les declaracions publicades a la «Hoja
Oficial dei Lunes» i que atribuía al se¬
nyor Carner, i en les quals assegurava
que el senyor Alba tenia un concepte
completament equivocat de l'Estatut i
ara havia variat segons H havia assegu¬
rat en el curs de l'entrevista que amb¬
dós havien celebrat.
En el nostre ràpid diàleg sostingut
als corredors de ia Cambra—ha dit el
senyor Alba—no hi hagué res, absolu¬
tament res que permetés fer al senyor
Carner, persona sèria i a qui conec de
fa molts anys, semblant afirmació.
En la nostra curta conversació vaig
haver de reíierar-ii ia perfecta serenitat
i el desig conciliador amb que contem¬
plo l'obra de l'Estatut i ia conveniència
d'arribar a una intel·ligència.
L'Associació de Dones Catòliques
L'Associació de Dones Catòliques ha
presentat un escrit al Parlament dema¬
nant:
l.er La supressió del paràgraf I de
l'ariide 41.
2.on La supressió del paràgraf 111
del mateix article que concedeix iguals
drets ais fills ii'iegíiims que ais legítims.
3.er Llibertat en l'ensenyança i ins¬
trucció religiosa obligatòria en lloc de
fer l'Escola laica.
Reproducció d'un incendi
CASTELLÓ.—A les pinedes del lloc
conegut pel «Desert de les palmeres»,
que volta el convent de Carmelites, s'ha
reproduït l'iRcendi que s'inicià fa unes
setmanes. Aquesta vegada, però, el foc
ha pres la part més e>pessa de les pi¬
nedes i les flames de l'incendi es veuen
des d'aquesía ciutat. Han estat enviats
equips per a localitzar el sinistre.
Els darrers successos de Bilbao
BILBAO.—Ha mort el jove Duñábei-
tia, a conseqüència de les ferides rebu¬
des ai carrer Rtvadeira durant els dar*
rers successos.
També ha mort el jove Echevarría el
qual resultà ferit fa un mes i mig amb
motiu de l'assalt ai Centre Nacionalista
de Motico.
Una protesta
BILBAO.—El Centre Basc ha protes¬
tat de la multa que el Governador ha
imposat a l'Alcalde de Bermeo per ha¬
ver hissat a la façana de l'Ajuntament,
la bandera nacionalista substituint la de
la República.
Junta obrera anarquista
ALACANT.—La Directiva de la so¬
cietat d'obrers del port ha presentat la
dimissió, essent substituïda per ele¬
ments tots ells militant al camp anar¬
quista. Es proposen plantejar immedia¬





A les doize del migdia han quedat
reunits els ministres en Consell.
A l'entrada ei ministre de Governa¬
ció ha manifestat que hi havia tranquil-
litat absoluta en tota Espanya.
Et ministre de Marina ha dit que els
tripulants de l'«hidro» seguien en bon
estat dé salut.
El senyor Alcalà Zamora ha dit que
sortia de presidir l'acte d'inauguració
del Congrés Internacional d'Estadística.
A la sortida
A les dues de la tarda ha acabat el
Consell de ministres. A la sortida els
ministres han manifestat que en la re¬
unió no S'havia tractat de res de tras-
cendència.
El Governador de Sevilla ha parlat
amb els ministres. Ei senyor Maura ha
confirmat qu| en el Consell no s'havía
tractat de res d'interès. Ha dit el minis¬
tre de Governació que el Governador
de Sevilla ha donat compte que la vaga
plantejada pels obrers de ia Sucrera
havia estat conjurada, afegint que ei
viatge d'aquell Governador era motivat
per a parlar d'assumptes de policia
amb el Director General de Seguretat.
Un informador ha preguntat al mi¬
nistre de Governació per la situació
de la suspensió de la Premsa del Nord.
El senyor Maura ha dit que, a Bíscàia
continuava la suspensió; a Guipúzcoa
podien sortir tots els diaris menys «El
Dia» i a Navarra seria alçada la sus¬
pensió.
El senyor Alcalà Zamora ha manifes¬
tat que al Conseil hi havien assistit tots
els ministres menyi ei de justícia, el
qual es trobava presidint l'acte d'ober¬
tura deis Tribunals.
La sessió del Congrés
Ei senyor Maura ha tingut una con¬
versa al seu despatx amb els periodis¬
tes, parlant de la manera d'escursar èl
debat de discussió del projecte de
Constitució.
Ha fet ressaltar l'importància del de¬
bat econòmic que avui p'antejarà el se¬
nyor Alba, dient que tant important se¬
ria el discurs del senyor Alba com el
del ministre de Finances, senyor Prieto.
Llegiu el
DLARl ATARÓ
es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva .
Tria i Tarragó . .
I Llibreria H. Abadal.
I Llibreria Catòlica .
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Q<l#nc/% me^ge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança» ha instal·lat el seuOíllIlòVy Consultori a' carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les ma- |teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». Dimarts de II a4 Dissabtes de 2 a 4 i
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349m.20kw.»859kiloc.
Dimarts, 15 setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. Informació agrí¬
cola de la Borsa de Comerç de Barce¬
lona.—21'05: Orquestra de l'Estació.
—21'20: Emissió a càrrec del Trio Vis-
conti.— 22'00: Notícies de Premsa. No¬
tes oficials de l'Emissora.—22'05: «As¬
pectos del teatro ruso. Lo que fué y es
el teatro ruso. Stanislawsky, fundador
del teatro de arte de Moscou. «Charla
literaria», per Valentí Moragas Roger,
crític teatral del «Diario de Barcelona».
—22'20: Violoncel. Recital a càrrec del
jove concertista Ernest Xancó Creixell,
acompanyat al piano per la senyora
Herminia Creixell de Xancó.—22'50:
Orquestra de l'Esiació.—24'ÛO: Tanca¬
ment de l'Estació.
Dimecres, 16 de setembre
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació, — 17'30: Obertura de
l'Estació.— 18'00: Cotitzacions de mer¬
caderies — 18'05: Tercet Ibèria.—
IQ'OO: Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà.—Sants Corneli, p., i
Cebrià, b., mrs.—(Tèmp).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica de Santa
Maria en sufragi de Dolors Brunet (al
Cel sia).
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9.
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 9, continuació de la
novena al Santíssim Nom de Maria;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, i con¬
tinuació del Septenari als Dolors i de
la solemne novena a la Verge de Mont¬
serrat.
Demà al vespre, acabament de la no¬
vena a la Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i An^lus.
Impremta Minerva.—Mataró
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 15 de se¬
tembre de 1931:
El règim anticiclònic domina a gai¬
rebé tota l'Europa occidental amb dos
centres de màxima pressió situats: l'un
al sudoest d'Irlanda i l'altre s'estèn des
del Canal de la Mànega fins a Baviera.
A les Illes Britàniques i països es¬
candinaus s'observen moltes boires i
núvols baixos amb algunes plovisques.
Les pressions són relativament bai¬
xes entre Sicilia i Trípoli produint al¬
guns ruixats de caràcter tempestuós a
n'aquelles regions.
—Estai del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps amb cel serè i vents
fluixos per tot l'interior del país; en
canvi per les comarques de la costa el
cel està mig núvol i bufen vents un xic
forts del Nord que cap a la costa de
l'Empordà produeixen maror o maror
grossa.
El descens de la temperatura ha estat
general registrant-se mínimes de zero
graus a l'Estangento, 3 sobre zero a
Adrall i Ribes i 6 a Pobla de Segur.
Habitació
es llogaria a persona de bones rtK
rències.
Informaran a l'Administració delDiari de Mataró.
Es ven
Una màquina de cadeneta, amb ban.
cada. Molt bon estat, quasi nova.
Raó: Administració del Diari dj
i Mataró.
Urbanització
de la finca Parés
^ Venda de solars a 50 cèntims pamquadrat. Zona industrial i amb vistes a
la mar.
Per a informes dirigir-se a J. Serra,
c. F. Macià, 74, abans carrer d'Argen'tona.
Llegiu el
DIARI DE MATARÓ
Guia del Comerç, indUsírla I proíessions de la Clulai
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
Aàoil dC ncàecb





Vendes a plaçoa - Exposició permanent - Marcs
ABissaii
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destirieria de licors
MARTiNEZ REGàS Relal, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banaocrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots ela cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els capons venciment corrent
•B. URQUÜO CàTÀLaK» C. Padróa, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aqnesta ciutat, ¡piolas, 18-Tel. 264
Caldcrcrlcs
EMILI SURIa Ckarraca. 39.-Telèf»b 303
CslefsccloBS s vapor 1 signa calents. Serpentina.
Cirrssldcs
lOAQUlM CASTELLS Lepanto, 24
El millor servei d'anío-tsxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLt LLIBRE BeatOrl·l. 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'tntoé 1 isrtsnes de llofucr.
cameaf
compañía obnbral db cabbonbs
Per cacàrreoail. Albereh, St. Antoni. 70 - Tel. 222
Ccrdnlca
HLL DB P. HOMS Satí laliar, 7Mendez Na&ez,4-T. 157 Cimentai Articles Ceràmics
CsiMcdis
ESCOLES PIES Apartat 6 - Td. 28C
Pensionistes, Recomanats, VlgUsts, Externs
Conlltcrlcs
MIRACLE Riera, 95-Tclèf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Csrameli
Cerdiíicrlci
Vídua D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
Cdplcs
Maquina D'BSCSIURB St. Prances p. 16
Circniars, obres, actes i tota mena de documenta
Crlftali i Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera 62. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Ob|ectes per regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendr<%s de 4 a dos quarts de 8
Drodaerles
BENET FITB Ritra, 36 - Ttlèf«n 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics
Eslerers
MANUBL MASPBSRBB Carles Padrós, 76
: Persianes, cortines 1 srtioics de vlmct.
Funeràries
FUNERARIA DE LES SANTES
Pniol, 58 Telèfon 67
MIQUEL JUNQUERAS Telèfoa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon.55
fnsferies
OAN ALUM Saaí Josep, 16Estudi de proiectes 1 presanpostoa.
ESTEVE MACH Lcpenro, 23: Profecies i pressupostos. :
fiaratdet
BENET JOFRE SITJA R. Alfona Xll, 91 al 97
Ensenyament g'atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
DcrDonstcrlcs
«LA ARGENTINA» Saní Llorenç, 16 blaPlantes medicinals de totes classes.
imprenítei
iMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIÀ I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290Treballs comercials i de luxe, de tota claaae
Ifseslndria
SALVADOR PONT VERDAGUER Reial, 363Tel. 28 Fuidlcló de ferro 1 articles de Funlsierla
Ifarsrliict
lOSBP ALBINA Balai. 4MLlaaea «ortaórlu. Marbras arllalles da laM alassa.
Mtrccrlei
IpSEP MAÑACH Sauf Cristòfor. 21Qéneres de put. Pcrfnmerlai Jugnèts, Coefecclsas
fiestrcs d'sbrcf
8AMON CABDONBR Saal Baatt, «Preu fet 1 administració.
JOAN QUAL Sant Slits, 18
: Construccions 1 reparacions
Heblcf
BRNB3T CLARIANA Biaba Maa, 17.-T. 281Constrncció i restanracló de tota mena de moblei.
lOSEP JUBANY Riera, 53, Barcelone,
No compren aease visitar els mena magatzema
Ocsllstcs
DR. R. PERPÍÑÁ Bast Agúslí, UVisita ei dimecres si matf f dissabtes a li tardi
Palla i Allais
COMBBCIAL PABBATOBBA
dant Llorenç, 18 Tclèfei 21.
Papers pioláislÀUMB ALTABBLLA Ritra, 17
'. Extens i ysrlat assortit : Pintora decoritivi
Pcrraencrlcs
ARTUR CAPELL Riera, 43. pri'.
Especialitat en rondnlscló permanent del cabell.
CASÀ PATUBL
Bsmerat servei en tot.
Isern, 1 1 S«Bt Qifsb 3
— «On parie françaltí'
Bec a ters
lOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel.|IS«
Cof/esponsal Agència Rei-SoléDr. Marti Jnlià, 2 Telèfon 183é3
, §alens de Billars,,,,«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8.1 l'J
Servei de Cafè
Sastres
EMILI DAN18 Eont Frontluo i A. 14 àfb
: Tall alaterna Mflllar
LA RECONSTRÜCTORÀ AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure sSî:?:,?! ■ Abenaments de neteja i censerva
.allàLSiDi
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura 1 abso-
luta garantia.
SERVEI A DOMICIEI
